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第4巻第3号
〈女と努〉のミニ雑誌 〈あごらミニ〉・何でも言える
・何でも書ける・小さな くひろば>=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくる くあごら〉
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私たちをとりまく公害
一婦人民主クラブ活動年表ー
編集婦人民主クラブ公害部
婦人民主クラブは1946年廃嘘の中に生れ
同時に婦人民主新聞を33年間継続して刊
行しています。その中から私たちの反公
筈運動や記事を年表としてまとめました。
女の老い
編集婦人民主クラブ
高齢化社会がやってくる。私たちがこの
問題をどう受けとめるか。年金を現行の
積立方式から賦課方式に切りかえさせよ
う。五万円を獲得しよう。
男社会の中で女としての生きがいを採る
ことから出発した第一集です。
150円〒140円
天皇制・女
一天皇「罪位J50年を問うー
編集婦人民主クラブ
天皇訪米の，意味するもの……針生一郎、
教育と天皇制・H ・H ・..・H ・...…村田 栄一
わたしの内なる天皇制…もろさわょうこ
天阜制差別の底辺から...・H ・..宮沢志津子
あなたの中に天皇はいないか…朴寿南
350円〒120円 300円〒140円
ま (402) 3 2 4 4 
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東京都渋谷区神宮前3-31-18 
振替東京8-196455婦人民主クラブ
第三将郵便物認可第37号昭和55年 3月10日発行
〈女のつどい・女の講座〉
あごらMINI
あごら京王・例会 老後と医療一一現喝学働者に問題点を聞く
あごら札幌・例会
刑法改悪に反対する婦人会謙・定例会 (4lf木凶日 )
産婆の学校 .l4r.ij 三森干し (- (500問、カ yプノレ800伺)<ホピ y ト村学校〉
家庭の日制定をめぐって一一一婦人がめざす家庭基盤の充実とはNo.5 
品し合い「国際婦人年の10:年・中間年にあた町婦人がめざす家庭基盤の充
実とは問題提起 弁"盤上鍛冶干総 F氏、北里大学講師 大羽綾子氏
鉄速の仕事差別、賃金差別裁判 (第13回公判)
女のパーティー Cfィーパーティー) <ラベンダーギャングズ〉
産婆の学校 点目市 三森iLf 
お産の学校「妊婦体操と心身のリラックスJ 講飾 玉川大学 三ー楽病院
DJj主婦学校点的 石塚雄成 <rお産の学校」運営委只会〉
私たちの男女雇用平等法をつくる会討論集会「私たちの法案について」
ヨガ教室 (毎週火陥目、 H4回)<独身婦人述盟〉
林万里子のジャズダンス教室 (初心者向け)
労働分科会 〈匡l際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会〉
働〈女性の相談室 〈行動する会 ・労働分料会)(毎水H/i'・目、予約は毎日)
『地主量一家族』発刊 3周年記念シンポジウム「対とコミューン 家族・
共同体・地域を検討する問題提起者 新品淳良
(問い合わせ 0425-92 0321 岩崎)
小西あやのでんぐ円がえ史 〈でんぐりがえ史一座〉
18 : 30-22 : 00 Iあごら22号編集会議
22日(tJ-1ムι且且=l之ιq丘4あ」三Z息i'l'L..I列会ー-ー
16: 00- あごら京都・合宿「自己形成史を語る J
8 : 00- ノ 「女の詩コンサー卜のテープを聴く」
1/ 公開討論会「精神障害者と家族」
「男性の役割J <日本女性学研究会 海外女性学文献分科会〉
右産の学校「ラマース・式分娩の実際J (呼吸法・弛暖;去の実技)
，;I/;r.ij 聖母病院助産婦'下校教佼 .K Wi f- <rおiliの♂y校Jill営委μ会〉
rao年女たちの会』司Ij備会 〈行動を起こす女たちの会〉
鉄連の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会ー 五I!営委.u会
「家庭責任を持つ男女労働者の機会均等及び平等の待遇J
報告者 向旺!とみず・柴山必美 f <婦人問題態話会〉
お産の学校「産前産後の生活指導J (呼吸法 ・4也u，t訟の彼尚)
"P.rij 新約助産婦会会長 松村セイ <rお産のγ:校J 辿党委.u会〉
水玉消防団コンサー卜 <JORA) 
労働分科会 〈行動を起こすなーたちの会〉
/~ーティーどん <56格自白〉
お産の学校「ラマーズ，去の三森孔子を力、ニむミーティングJ 三 fdL[-ほか
あごら九州・例会
女と男の井戸端会議
あごら浦和・例会 (毎月第 2日HIHI)
鉄連の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会 総会
私たちの男女雇用平等法をつくる会討論集会「弁政党の法案についてJ
女のパーティ (ディスコパーティ ー) <ラベンダー ギャングズ〉
労働分科会行動を起こすkたちの会〉
定例会 〈行動を起こすkたちの会〉
あごら九州・例会
日本女性学研究会
可P
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